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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ                    
ШКОЛЬНИКОВ К СОВРЕМЕННЫМ ЦИФРОВЫМ                
ТЕХНОЛОГИЯМ ПОСРЕДСТВОМ ЗООМЕТАФОР
Жеребненко О.А., Кузнецова Л.Б.,                                                             
Москаленко С.В., Балыков В.В.
Цель работы. Статья посвящена анализу отношения младших 
школьников к современным цифровым технологиям (интернет, 
компьютер, мобильный телефон).
Метод или методология проведения работы. Основным мето-
дом исследования является ассоциативный эксперимент. Отноше-
ние младших школьников к интернету, компьютеру и мобильному 
телефону исследуется посредством анализа зоометафор (ассоци-
аций с представителями животного мира).
Результаты работы. Было выявлено, что интернет у младших 
школьников в большей мере ассоциируется с животным диким, хищ-
ным, сильным (тигр, медведь, лев), что отражает чувства уваже-
ния, восхищения, признание авторитета. Компьютер в наибольшей 
мере ассоциируется с домашними животными (кошка, собака), 
как с чем-то хорошо знакомым, понятным, дружественным, при-
носящим радость. В ассоциациях к понятию «мобильный телефон» 
лидирует попугай. Это отражает такие характеристики отно-
шения младших школьников к мобильному телефону, как возмож-
ность вербального общения, а также возможность выделиться, 
привлечь к себе внимание. Исследование показало, что отношение 
младших школьников к современным цифровым технологиях содер-
жит характеристики их отношения к самим себе (согласуется с 
образом «Я реальное» и «Я идеальное»).
Область применения результатов. Материалы статьи пред-
ставляют практическую ценность для профессиональной деятельно-
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сти педагогов, психологов, направленной на обеспечение психологиче-
ского благополучия младших школьников, профилактику формирования 
у них компьютерной, мобильной и интернет-зависимости.
Выводы. Основные выводы исследования показывают, что жи-
вотные, ассоциирующиеся с интернетом, компьютером и мобиль-
ным телефоном, в большей мере согласуются с представлением 
детей об идеальных животных и животных, больше всего похожих 
на них, и практически не представлены на уровне «теневых», не 
принимаемых детьми собственных качеств.
Ключевые слова: современные цифровые технологии; компью-
тер; интернет; мобильный телефон; младший школьный возраст; 
зоометафора; образ Я. 
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The purpose of the research. The study is devoted to the analysis of 
schoolchildren’s attitude to modern digital technologies (Internet, com-
puters, and mobile phones).
Methods or methodology of the research. The main method of the 
research is an association experiment. Schoolchildren’s attitude to Inter-
net, computers, mobile phones is analyzed with the help of zoometaphors 
(associations with animals). 
Results of the research. It was identified that schoolchildren mostly as-
sociate Internet with a wild, rapacious and strong animal (a tiger, a bear, a 
lion). This reflects the feelings of respect, admiration, authority recognition. 
A computer more frequently stands for domestic animals (a cat, a dog) as 
something familiar, good, clear, friendly, joyful. The most currently occurred 
association to “a mobile phone” is a parrot. It reflects such characteristics 
of schoolchildren’s attitude to a mobile phone as a possibility of verbal com-
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munication, as well as a chance to stand out, to draw attention to oneself. 
The study showed that schoolchildren’s attitude towards digital technologies 
represent characteristics of their own attitude to themselves (the correlation 
between the images “I am real” and “I am ideal”).
Scope of application. The data of the research are of great practi-
cal importance for professional activities of lecturers, psychologists in 
providing schoolchildren’s mental well-being and preventing them from 
computer-, mobile- and Internet-addiction disorders. 
Final results. The main results of the study showed that the animals 
associating with Internet, computers and mobile phones are in most cases 
correspond with the children’s ideas about ideal animals and the animals 
that look like them, and are not represented at the level of “shady”, per-
sonal traits of character unaccepted by the children.
Keywords: modern digital technologies; computer; internet; mobile 
phone; primary school age; zoometaphore; self-image.
Введение
Проблема чрезмерного погружения современного человека в 
виртуальный пространство, а так же зависимости от современных 
технических средств коммуникации приобретает все большую ак-
туальность в наши дни. В последнее время значительно возросло 
количество исследований посвящённых данной проблематике. В 
науке изучаются и активно обсуждаются причинны и последствия 
чрезмерного увлечения современными гажетами, компьютерными 
играми, социальными сетями, ведутся дискуссии о положительных 
и отрицательных аспектах данного явления. 
Особую актуальность приобретает проблема увлеченности 
компьютерными играми, интернетом, зависимости от мобильных 
устройств в детско-подростковой среде [1; 2; 3; 5; 6; 10; 12]. Это 
обусловлено широким распространением и ранним приобщением 
детей и подростков к современным техническим средствам комму-
никации. С одной стороны, это является закономерным следствием 
такого прогрессивного фактора, как стремительное развитие совре-
менных информационных технологий. Современные дети живут в 
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совершенно других условиях, по сравнению с теми, в которых вы-
росли их родители. Развитие цифровых технологий сделало их по-
колением, выросшим в цифровой среде: почти всю информацию 
получают из сети интернет. Информационная цифровая среда и 
мир технических устройств являются для них, одним из значимых 
источников социокультурного развития, выступают инструментом, 
опосредующим формирование у них высших психических процес-
сов [12]. Так, если высшие психические функции детей прошлых 
поколений 9до эпохи новых цифровых технологий) развивались в 
процессе непосредственного социального взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками, то сегодня Интернет в значительной степени 
выступает посредником в этом взаимодействии [7]. 
С другой стороны чрезмерное погружение в цифровую инфор-
мационную среду может приводить к негативным последствиям, 
среди которых в качестве наиболее значимых современные авто-
ра рассматривают: проявление феномена «зависимости», неблаго-
приятно влияющего на их физическое и психическое здоровье [6], 
погружение в виртуальное пространство (в процессе общения, игро-
вой деятельности, познания и др.), больше чем в реальную жизнь 
[8, с. 213], оскуднение воображения детей [10, c. 49], поскольку все 
образы ребёнок получает в готовом виде (яркие, красочные, деталь-
ные), депривация восприятия запахов, прикосновений, поскольку 
поток информации едёт приемущественно в виде визуальных об-
разов [13], неправильная расстановка приоритетов и ценностей в 
процессе социализации [15], возможность получение негативной ин-
формации, вовлечения в группы ассоциальной направленности [1].
Несмотря на значимость и актуальность проблемы чрезмерного 
вовлечения современных детей в информационную и компьютер-
ную среду, уже начиная с достаточно раннего возраста, большинство 
современных исследований по этой проблеме выполнено на выбор-
ках подростков и взрослых [10]. Более ранние возраста в контексте 
заявленной проблемы значительно менее изучены. В частности ак-
тивными пользователями современных гаджетов, а так же сети ин-
тернет являются младшие школьники. В то же время, по данным 
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ряда исследование формирование зависимости от компьютера, ин-
тернета и мобильных устройств в детском и подростковом возрас-
те происходит гораздо быстрее, чем у взрослых [2; 4; 9]. В связи 
с вышесказанным, проблема исследования восприятия младшими 
школьниками современной цифровой среды приобретает особую 
актуальность как в теоретическом, так прикладном аспектах. 
Материалы и методы
Целью проведенного нами эмпирического исследования было 
изучение отношения детей младшего школьного возраста к совре-
менным цифровым технологиям.
Исходя из специфики психологических особенностей данной 
возрастной группы, а так же необходимости выявления отношения 
младших школьников к современной цифровой среде не только на 
осознаваемом, но и на неосознанном уровне, при разработке про-
граммы исследования предпочтение мы отдали проективным мето-
дам. Отношение младших школьников к современным техническим 
средствам коммуникации мы исследовали на метафорическом уровне. 
Метафора является сложным феноменом, заключающим в себе об-
разный и когнитивный инструментальный потенциал для выражения 
знаний о мире при помощи языковых моделей. Сущность метафоры 
заключена в механизме ассоциативного отождествления, дающего 
возможность соотнести по средством номинативного акта явления 
разных предметных областей. По выражению С.Л. Рубинштейна «об-
разование ассоциации – это, по существу, процесс, в котором одно 
явление приобретает значение сигнала другого явления» [6, с. 136]. 
Одной из самых известных моделей метафорической номинации 
является зооморфная метафора, когнитивным источником которой 
служит образ животного, перенесенный на человека. Как отмеча-
ют И.В. Чекулай, О.В. Прохорова зоометафора «является одной из 
наиболее фундаментальных моделей передачи человеком многооб-
разия его мыслей, чувств и эмоций» [8, с. 163].
Так, в классической зооморфной метафоре, когнитивным источ-
ником служит образ животного, перенесенный на человека, мы же 
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в своей работе попытались посмотреть и применить зоометафоры 
с другой стороны, а именно, перенести этот образ не на человека, 
а на неодушевленные предметы, в данном случае на современные 
компьютерные технологии.
В проведенном нами исследовании мы изучали отношение млад-
ших школьников к современным техническим средствам коммуника-
ции (компьютер, мобильный телефон и интернет) на метафорическом 
уровне: посредством анализа того, с какими представителями жи-
вотного мира данные явления у них ассоциируются. Мы предполо-
жили, что информативным показателем оценки отношения младших 
школьников к современным цифровым технологиям, является их 
сопоставление с компонентами образа Я ребенка на метафориче-
ском уровне. Для этого нами были определены ещё три категории 
оценивания посредством зоометафор: идеальное животное (для 
определения характеристик образа «Я-идеальное» ребенка), живот-
ное – антиидеал (для определения «теневых», неосознаваемых и/
или непринимаемых младшим школьником частей своей личности), 
животное, которое больше всего похоже на меня (для определения 
характеристик образа «Я-реальное» ребенка).
Основным методом нашего исследования был ассоциативный экс-
перимент. В процессе исследования испытуемым предлагалось опреде-
лить с какими животными у них ассоциируются интернет, компьютер 
и мобильный телефон, а так же определить своё идеальное животное, 
животное – антиидеал и животное, которое больше всего похоже на них.
Исследование было проведено на базе МОУ «Октябрьская СОШ 
Белгородского района Белгородской области имени Героя России 
Ю.А. Чумака». В нём приняли участие учащихся 2–3 классов. Об-
щее число испытуемых составило 60 человек.
Результаты и обсуждение
Перейдем к анализу полученных результатов. На первом этапе, 
мы проанализировали ассоциации учащихся с представителями 
животного мира, которые возникают у них при слове «интернет». 
Полученные результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Соотношение зоометафор младших школьников к понятию «интернет»
Можно заметить, что в выборке наиболее частотными являются 
ассоциации с такими животными, как: тигр (20%), медведь (19%), 
лев (16%). Интерпретируя полученные данные, можно сделать вы-
вод о том, что интернет у младших школьников ассоциируется с жи-
вотным диким, хищным, сильным, можно сказать «царём зверей» в 
своём месте обитания. В эмоциональном плане такие ассоциации 
могут свидетельствовать о таких чувствах, как уважение, интерес 
(чувство неизведанного), восхищение, страх, о таком отношение как: 
признание авторитета и готовность подчиняться власти. В меньшей 
мере представлены ассоциации с птицами: сова, попугай, воробей 
(по 9%), аист, ласточка (4%). На наш взгляд это может выражать 
такие характеристики в отношении младших школьников к интер-
нету, как источник мудрости (сова), возможность легко и быстро 
перемещаться и добывать информацию.
Затем, мы проанализировали ассоциации с представителями жи-
вотного мира, которые возникают у учащихся при слове «компью-
тер». Полученные результаты представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Соотношение зоометафор младших школьников к понятию «компьютер»
Анализируя полученные данные, следует обратить внимание, что 
в выборке наиболее частотными оказались животные: кот (35%), 
собака (34%). Данные животные «лидируют» среди других ассо-
циаций с большим отрывом, в связи с чем, отношение младших 
школьников к такому явлению как «компьютер» можно характе-
ризовать как более однозначное, по сравнению с отношением к 
рассмотренному ранее понятию «интернет». Кроме того, можно 
сделать вывод, что компьютер ассоциируется у младших школь-
ников с домашними животными, «домашними любимцами». На 
наш взгляд это является отражением симпатии, отношения к ком-
пьютеру как к чему-то приносящему радость. Кроме того, в отли-
чие от диких животных, эти животные более типичные, знакомые, 
привычные, понятные, доступные для взаимодействия, поскольку 
они есть дома у многих детей или их знакомых, кроме того, дети 
могут встретить бездомных собак и кошек на улице. Таким обра-
зом, компьютер ассоциируется у младших школьников, в первую 
очередь, с чем-то хорошо знакомым, привычным, понятным, а так 
же приносящим радость.
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Далее, мы проанализировали ассоциации с животными, которые 
возникают у учащихся при слове «мобильный телефон». Получен-
ные результаты представлены на рисунке 3. 
Рис. 3. Соотношение зоометафор младших школьников                                                          
к понятию «мобильный телефон»
Было установлено, что в выборке наиболее частотными оказались 
животные: попугай (20%), собака (19%), кот (14%). Следует обра-
тить внимание, что разброс ассоциаций на слово-стимул «мобиль-
ный телефон» достаточно большой. Таким образом, данное явление 
воспринимается младшими школьниками не настолько однознач-
но, насколько «компьютер». В целом же ассоциативный ряд схож 
с ассоциациями к понятию «компьютер». Так же наиболее типич-
ные домашние животные. Достаточно большой процент младших 
школьников ассоциативно связывают мобильный телефон с собакой 
и котом. В тоже время, в отличии от компьютера, в ассоциациях к 
понятию «мобильный телефон» лидирует такое животное, как по-
пугай. Попугай – эта, пожалуй, самая распространенная домашняя 
птица, обладающая уникальной способностью повторять челове-
ческую речь, имеющая яркое, красочное, привлекающее внимание 
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оперение. На наш взгляд, это отражает такие характеристики отноше-
ния младших школьников к мобильному телефону, как возможность 
вербального общения, а так же возможность выделиться, привлечь 
к себе внимание. Так же, с меньшей частотой, но представлены ас-
социации с такими птицами, как воробей и скворец. Ассоциация с 
птицами, с одной стороны может отражать такую функцию телефо-
на как возможность разговаривать («чирикать»), а с другой связь – 
летящие птицы символизируют радиоволны передающие сигнал.
На втором этапе нашего исследования мы сопоставили зоометафо-
ры, используемые младшими школьниками для характеристики со-
временных цифровых технологий (интернет, компьютер, мобильный 
телефон) и зоометафоры детей по отношению к самому себе. Нами 
были определены следующие категории оценивания посредством зо-
ометафор: идеальное животное (отражающие образ «Я-идеальное» 
ребенка), животное – антиидеал (отражающие «теневые», неосозна-
ваемые и/или непринимаемые ребёнком в себе качества), животное, 
которое больше всего похоже на меня (отражающие образ «Я - реаль-
ное» ребенка). Мы исходили из предположения о том, что анализ от-
ношения детей к современным техническим средствам коммуникации 
через призму таких оценочных категорий, как «идеал», «антиидеал» 
позволит углубить представление об их отношении к исследуемым 
объектам. Полученные результаты представлены на рисунке 4.
Рис. 4. Зоометафоры младших школьников по отношению к самим себе
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Анализируя полученные данные можно выделить следующие 
основные тенденции:
1) В образе «Я-идеальное» с большим отрывом от других (57%) 
лидирует такое животное, как кот (кошка). С одной стороны 
это домашнее животное, знакомое и близкое детям, а с другой 
архетипически кошка отражает такие качества, как независи-
мость, уверенность, ориентация на свои потребности, свобода 
в выборе действий. По всей видимости, эти качества явля-
ются значимыми для детей, модель поведения кошки являет-
ся своего рода эталоном наиболее желательного поведения. 
Сопоставляя полученные данные с результатами исследова-
ния отношения младших школьников к современным техни-
ческим средствам коммуникации можно заметить, что образ 
кота (наряду с образом собаки) – наиболее распространённая 
зоометафора к понятию «компьютер». Таким образом, ком-
пьютер в сознании младшего школьника содержит элементы 
представления об идеале, о том, к чему хочется стремиться, у 
чего хочется учиться. Таким образом, на уровне зоометафор 
представление о компьютере ближе всего представлению об 
идеале (Я-идеальное). 
2) Зоометафорический образ отрицательных качеств, противо-
положных идеалу более неоднороден и, в целом, менее одно-
значен. В нём присутствуют такие животные, как: жаба (20%), 
слон (20%), паук (16%), курица (15%), обезъяна (9%) и др. 
Сопоставляя полученные данные о «теневых», не принимае-
мых или неосознаваемых ребенком в себе качеств личности с 
данными об отношении младших школьников к современным 
техническим средствам коммуникации можно заметить, что 
данные животные практически отсутствуют в зоометафорах 
к понятию интернет, компьютер и мобильный телефон. Та-
ким образом, технические средства коммуникации в сознании 
младших школьников наполнены позитивными характеристи-
ками и практически не содержат никаких отрицательных, не 
принимаемых качеств.
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3) Образ «Я-реальное» тоже достаточно неоднороден. В нем 
присутствуют такие зоометафоры, как: обезъяна (35%), тигр 
(19%), кот (14%), попугай (9%), змея (9%) и др. Можно заме-
тить, что в нем, среди прочих, представлены метафорические 
образы животных, встречающихся при описании современных 
технических средств коммуникации. В частности, например, 
«тигр» (20%) – одна из наиболее часто встречаемых ассоциа-
ций к понятию «интернет», «кот» (35%) – к понятию «компью-
тер» (на что мы уже указывали выше), «попугай» (20%) – к 
понятию «мобильный телефон». Можно сделать вывод, что 
в образе «Я реальное» младшего школьника в определенной 
мере представлены элементы всех трёх рассматриваемых нами 
современных технических средств коммуникации. 
Таким образом, сопоставление животных, которых младшие 
школьники выбирали для характеристики заданных объектов (ин-
тернет, компьютер, мобильный телефон) с теми животными, которых 
они выбирали по критериям: «идеальное животное», «животное – 
антиидеал» и «животное наиболее похожее на меня» выявило: а) 
образ «Я-идеальное» в наибольшей мере соотносится с образом 
«компьютера», поскольку в каждом из них наиболее представлена 
такая зоометафора, как «кот», отражающая такие характеристики, 
как независимость, уверенность, ориентация на свои потребности, 
свобода в выборе действий; б) современные цифровые технологии 
в сознании младших школьников наполнены позитивными харак-
теристиками и практически не содержат никаких отрицательных, 
не принимаемых в себе качеств, в) образе «Я-реальное» младшего 
школьника в определенной мере представлены элементы всех трёх 
рассматриваемых нами современных технических средств комму-
никации. 
Заключение
В целом, проведенный нами анализ отношения младших школь-
ников к современным цифровым технологиям посредством зооме-
тафор, позволил выделить следующее: 
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1. Интернет у младших школьников в большей мере ассоции-
руется с животным диким, хищным, сильным, можно сказать 
«царём зверей» в своём месте обитания (тигр, медведь, лев). 
В эмоциональном плане такие ассоциации отражают чувства 
уважения, восхищения, интереса к неизведанному, признание 
авторитета.
2. Компьютер в наибольшей мере ассоциируется у младших школь-
ников с домашними животными (кошка, собака), в как с чем-то 
хорошо знакомым, привычным, понятным, дружественным, а 
так же приносящим радость («домашний любимец»). 
3. Мобильный телефон на уровне зоометафор, так же как «ком-
пьютер», в наибольшей мере представлен домашними жи-
вотными (попугай, кот, собака). В тоже время в отличии от 
компьютера, в ассоциациях к понятию «мобильный телефон» 
лидирует такое животное, как попугай. На наш взгляд, помимо 
выделенных ранее особенностей, это так же отражает такие 
характеристики отношения младших школьников к мобиль-
ному телефону, как возможность вербального общения, а так 
же возможность выделиться, привлечь к себе внимание.
4. Современные цифровые технологии в большей мере соот-
ветствуют таким образам в самосознании младшего школь-
ника, как: «Я-идеальное» и «Я-реальное» и практически не 
представлены на уровне «теневых», не принимаемых детьми 
в себе качеств. Наиболее ярко данная связь прослеживается 
между образом «Я-идеальное» и компьютером, в зоометафо-
рах к которым наиболее представлена ассоциация «кот».
В заключение, хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что проблема 
чрезмерного погружения человека в цифровую информационную 
среду, становится все более актуальной в наши дни, при этом особую 
значимость приобретает её возрастной аспект, который недостаточ-
но исследован, в особенности, применительно к ранним возрастам. 
Одним из перспективных направлений исследования данной про-
блемы является подход к её изучению на метафорическом уровне 
сознания ребёнка, и, в частности, посредством зоометафор.
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